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 Gas Station in Indonesia, called (SPBU) as official agent the distribution of 
fuel oil scattered throughout Indonesia and growing rapidly. All of the region 
especially in Java Island have Gas Station with number of depots and different 
facilities. The increasing number of motor vehicles, make Gas Station in everywhere 
is one of important place for human. By using Application Programming Interface 
(API) on Google Maps, distribution of Gas Stations and all off facilities especially in 
Jepara and Kudus city can be digitally mapped with 3D view. This system will be build 
with method development using a prototype system, collaboration with node.js 
technology and using mongodb for databases which applied on some big companies 
because it is able to handle bigdata, so suitable to be applied on this system because 
that is possible to be developed in throughout Indonesia. Besides that, technology 3D 
on view of Gas Station, expected to help users found a Gas Station and all facilities in 
that Gas Station. 
 







Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai agen resmi 
pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebar di seluruh Indonesia dan 
semakin berkembang pesat. Hampir setiap pelosok terutama di pulau Jawa terdapat 
SPBU dengan jumlah tempat pengisian dan fasilitas yang berbeda-beda. Semakin 
banyaknya kendaraan bermotor, membuat keberadaan SPBU di setiap kota menjadi 
tempat prioritas yang banyak dicari masyarakat. Dengan memanfaatkan Application 
Programming Interface (API) yang terdapat pada Google Maps, persebaran SPBU dan 
fasilitasnya disetiap wilayah khususnya di kota Jepara dan Kudus dapat dipetakan 
secara digital dengan tampilan 3D. Pemetaan SPBU di kota Jepara dan Kudus ini 
dibangun dengan menerapkan metode pengembangan sistem prototype, menggunakan 
teknologi node.js dan dengan menggunakan mongodb sebagai database-nya yang 
telah dipakai oleh beberapa perusahaan besar karena mampu menangani bigdata 
sehingga cocok diterapkan pada sistem ini karena dimungkinkan sistem ini dapat 
dikembangkan dan diterapkan di seluruh Indonesia. Dan ditambah lagi penerapan 
tampilan 3D pada gambar SPBU diharapkan dapat membantu users untuk menemukan 
letak serta fasilitas yang dimiliki oleh SPBU tersebut.  
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